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ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧИСТКИ CBEIEI ВЫРУБКИ 
ПОСЛЕ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
АГРЕГАТНОЕ ТЕХНИКОЙ
Приведены р езульта т  изучения различных тех­
нологий расчистки свежих вырубок после заготовки 
древесины агрегатной техникой. Установлено, что 
понижение пней до уровня поверхности почвы и 
измельчение оставшихся на вырубке порубочных ос­
татков способствуют повышению производительности 
агрегатов по прокладке технологических полос и в 
конечном счете эффективности лесокультурного про­
изводства.
Искусственное восстановление лесов в Свердловской об­
ласти осуществляется на площади более 30 тыс. га ежегод­
но, однако эффективность лесных культур остается пока еще 
невысокой. Основные объемы лесокультурных работ в по­
следние годы проводятся на свежих неочищенных вырубках,
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в том числе на площади около 2,0 тыс. га ежегодно после 
заготовки древесины агрегатной техникой. Лесовосстановле­
ние на вырубках этой категории как естественным, так и 
искусственным путями затруднено.
Одной из причин, снижающих эффективность производст­
венных лесных культур, является низкое качество обработ­
ки почвы, которая проводится на свежих вырубках этой 
категории без расчистки площади. В результате междурядья 
образуются неравномерные, средняя ширина их превышает 
норму (ОСГ 5 6 -0 2 -8 7 ) в 1 ,5 ...3 ,0  раза, протяженность 
рядов составляет 1 ,3 ...1 ,8  пог.км на 1га . Кроме того, 
отмечается низкий уровень механизации на посадке лесных 
культур и уходах за ними.
Цель наших исследований -  выбор средств для качест­
венной расчистки площади, что позволит создать при об­
работке почвы оптимальные лесорастительные условия в 
посадочных местах, разместить необходимое количество рас­
тений на единице площади, повысить уровень механизации по­
садки культур и ухода за ними.
На свежей вырубке после заготовки древесины агрегат­
ной техникой заложен участок площадью 5 га, расположен­
ный в кв. 202 Серебрянского лесничества Нижнетагильско­
го лесхоза. Тип леса -  ельник раанотравно-зеленомощный, 
лесосека разрабатывалась в ноябре-декабре 198 6  г. Очи­
стка места рубки не проводилась.
Участок разделен на две равные секши. Контрольная ( А ) ,  
где после заготовки древесины все оставлено без измене^ 
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В опытной секпии (Б ) бензопилой 'Урал* спиливались 
пни диаметром менее 44  см до уровня поверхности почвы, 
а крупная и средняя невывезенная с лесосеки древесина, ва­
лежник, тонкомер диаметром более 10 см распиливались на 
отрезки 3-метровой длины и оставлялись на месте. За 
8-часовой рабочий день бензопильшиком У разряда понижа­
лось в среднем 2 0 6  пней и проводилось 146 разрезов дре­
весины. Затраты составили 5 ,3  чел.-дн.
В каждой секпии в сентябре 1987 г. площадь расчища­
лась технологическими полосами корчевальным оборудова­
нием М П-13, бульдозерным отвалом Д -6 8 9 , плугом ПЛП- 
135, агрегатируемыми с трактором Т -1 3 0  или маши­
ной М РП-2 на базе трактора ТД Т -55 . Использовался плуг 
П ЛП-135 с у длине иными отвалами, для этого к каждо­
му отвалу приваривался с внутренней стороны стальной 
лист длиной 0 ,6  м и толщиной 12 мм, который усиливался 
кронштейном на раме плуга. Общая ширина орудия состав­
ляла 2 5 5  см, что значительно уменьшало заглубление его 
в почву при работе, а порубочные остатки, включая выкор­
чеванные пни, сдвигались за пределы гусениц трактора. Н а» 
правление технологических полос совпадало с направлением 
волоков. Как показал фотохронометраж рабочего дня при 
расчистке и корчевке пней ( прокладывании технологических 
полос), время оперативной работы было очень низким: у
МРП-2 -  25  %, несколько выше у М П-13 -  4 5  и Д -689  -  
4 6 , а самым высоким у ПЛП-135 -  6.2 % от общего смен­
ного времени (4 8 0  мин). Большая часть времени трати­
лась на устранение технических неисправностей, возникших 
в процессе работы ( табл. 1 ).
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Т а б л и ц а  1
Нормативы времени ( мин) при расчистке 
с частичной корчевкой вырубки разными орудиями 
( в числителе -  показатели работы агрегата 
в секции А, в знаменателе -  в секши Б )
Элемен ты сменного 
времени
М П -13 ПЛП-135 Д -6 8 9 М РП-2
Время оперативной ра­ 217 294 209 109
бота 2 7 3 3 23 259 163
Время простоев:
технические неис­ 84 53 87 9 1
правности 57 34 61 67
технологические ос­ 4 1 14 51 164
тановки 23 10 13 151
Время, затраченное на 4 9 4 4 115 37
1 пог.км 4 0 34 96 29
Производительность аг­ 4 ,4 2 6.68 1.87 2 ,9 6
регата за 8 ч, пог.км 6,83 9 ,5 0 2 ,64 5 ,27
Технологические остановки: возврат агрегата для удале­
ния пропущенных пней; сталкивание куч древесных остатков, 
валежа в сторону за пределы технологических полос и 
возврат агрега та на полосу; остановки перед пнями и уда­
ление их после корчевки в сторону; развороты агрегата на 
концах полос занимали у М РП-2 -  34 ,4 , М П-13 -  8,
Д -689  -  11 и ПЛП-135 -  3 % общесменного времени.
Время оперативной работы у М П-13 и П ЛП-135 было 
близким, однако сменная производительность ПЛП^135 в
1,5 раза выше, чем таковая у М П-13 и в 3 ,0  раза выше, 
чем у Д -689 . Время, затраченное на технологические ос­
тановки, у ПЛП-135 в 3 ...4  раза меньше, чем у М П -13  
и Д -689 . Следует отметить, что ПЛП-135 -  орудие кли­
новидной формы, это позволило агрегату при движении про­
изводить одновременно раскалывание, корчевку и удаление
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пней, а также порубочных остатков и валежника в обе 
стороны от агрегата за пределы гусениц не останавливаясь. 
Орудия М П-13 и Д -68 9  -  фронтального типа и подобное со­
вмещение технологических процессов без остановки не вы­
полняли.
При расчистке полос в секши А ( контроль) пере д ра­
бочими органами М П-13 и Д -689  через каждые 8 -в. 15 м 
накапливались валы вью ого й до 1,0 м, состоящие из дре­
весины различных размеров, выкорчеванных пней и верхних 
почвенных горизонтов. Средняя длина отрезков древесины -
9 ...1 2  м ( 3 ...2 3  м ). При таких размерах она мешала про­
ходу агрегата при прокладывании соседних технологических 
полос, а валы на полосах -  проходу агрегатов при обработ­
ке почвы, поэтому валы сталкивались в межполосные прост­
ранства, что вызывало дополнительную корчевку пней и 
уменьшало время оперативной работы.
Необходимо отметить, что работа М РП-2 в контрольной 
секши при подготовке технологических полос малоэффектив­
на, так как диаметр свежих пней не превышал 24 см. По­
скольку доля шей толще 24 см на вырубке составила око­
ло 4 0  % от общего количества, то сплошь расчищенных тех­
нологических полос не получилось.
В секши Б производительность всех агрегатов в 1,5... 
...1 ,8  раза выше ( см. табл. 1 ), чем в секши А, прежде 
всего за счет уменьшения технологических остановок и про­
стоев из-за поломок. Кепичество валов на 1 пог.км было 
на 2 0 ...3 0  % меньше. Распиленная древесина реже накапли­
валась перед рабочими органами агрегатов, не упиралась в 
пни при сдвигании по ходу и не препятствовала работе аг­
регатов при прокладывании соседних технологических полос. 
Пониженные пни чаше раскалывались, для их корчевки тре­
бовалось меньше усилий агрегатов.
При расчистке полосы шириной 1 ,8 ...2 ,0  м (М РП -2 ) встре­
чаемость с шями находилась в пределах 80... 110, шириной 
3 ,2  м (Д - 6 8 9 )  -  115 ...170  шт./км. При работе плугом 
ПЛП-135 встречаемость не .превышала 30 ...54  шт./км. Ко­
личество пней при прокладке технологических коридоров раз­
личными механизмами приведено в табл. 2. Если после 
М П-13 остались пропущенные пни диаметром менее 20 см,
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то после МРП-2 -  диаметром более 24 см, доля которых 
составляла более 60 % от общего количества. Пни диа­
метром более 44  см во всех вариантах не корчевались.
Т а б л и ц а  2
Характеристика технологических полос после расчистки 


















М П-13, Т -1 3 0 4 ...6 3 ...5 1.8 0 ..Д 0 21 19
ПЛП-135, v 4 . „ 6 3 ...5 2 ,6 5... 10 4 2
Т -1 3 0
Д -689 , Т -1 3 0 6...7 5...7 3,2 10...20 2 _
МРП-2, ТД Т-5 5 4 ...5 3 ...4 2 ,0 о . . .10 39 29
Учитывая высокую степень минерализации поверхности 
почвы при лесозаготовках, мы предприняли попытку мак­
симально сохранить верхний плодородный слой на подго­
товке технологических полос. Однако в секции А минера­
лизация составила в варианте с Д -6 8 9  _ 95 ...1Q 0, ПЛП-
135 -  7 5 ...8 5 , МП-13 -  50 ...60  и М РП-2 -  4 0 .,.6 0 %
от общей протяженности технологических полос, в секши 
Б этот показатель по вариантам был ниже на 5 , 15, 10 и 
5 %. Глубина минерализации почвы первым орудием соста­
вила 10 ...20 , вторым -  5...10, третьим и четвертым -  О... 
...10см . После корчевки пней первым орудием образовались по­
перек полос канавы глубиной до 4 0  см и длиной до 3 ,5  м, 
во всех остальных вариантах- ямы глубиной 0 ,3 ...0 ,4  м и 
верхним диаметром 0 ,5 ...0 ,9  м . После расчистки техноло­
гических полос МП-13 я МРП-2 осталось большое коли­
чество мелких порубочных остатков, целые (мелкие) и рас­
колотые пни, корни от шей. В остальных вариантах их 
наличие было минимальны у .
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Ширина между центрами технологических полос в секши 
Б в варианте с М П-13, ГШП-135 и МРП-2 составила 3... 
...5, Д -68 9  -  5...7 м, в секши А эти расстояния почти 
на 1 м больше, а межполосные пространства здесь заполня­
лись большим количеством порубочных остатков, пней и 
почвы с технологических полос. Все эго на длительное вре­
мя ограничит доступность лесохозяйственной техники для 
проведения лесоводетвенных уходов в междурядьях лесных 
культур.
Строгой прямолинейности технологических полос не полу­
чилось, но более выражена она в варианте с Д -689  и
М П -13, а более извилистые полосы -  с ГШП-135.
Таким образом, понижение пней до уровня поверхности 
почвы и измельчение древесины на свежей вырубке при 
расчистке способствовали оптимальному размещению тех­
нологических полос по площади и увеличению производитель­
ности агрегатов в 1,5... 1,8 раза. Из испытанных орудий 
наиболее высокие показатели производительности и ка­
чества работ при прокладывании технологических полос от­
мечались у плуга ПЛП-135 с удлиненными отвалами, что
позволяет считать его наиболее перспективным.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ УЛТИ
Приводится анализ лесных культур, созданных 
в учебно-научно-производственном комплексном лес­
ном предприятии УЛТИ с 1942 по 1990 гг., на ос­
новании которого производству предлагаются луч­
шие варианты лесных культур.
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